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S: Bagaimana untuk mengenal anak





















S: Bagaimana mengajar anak yang













































































S: Siapa yang memberi
















Oleh Faizatul Farlin Farush Khan
ffarlin@hmelro.com.my
KAS'HNYA pada kanak-kanak
mendorong guru ladika, Farah
Waheeda Abd Wahid. 32,
menumpukan perhalian dan memfokus
kepada pendidikan generasi muda supaya



















Soalan (S): Boleh ceritakan serba
sedikit mengenai latar belakang anda?
Jawapan (J): SayaberkelulusanDiploma
PendidikanAwal Kanak-Kanakdan Ijazah
PsikologiKanak-KanakdariUniversiliPulra
Malaysia(UPM)dan sudah berkahwin.Saya
anaksulungdarienamberadikdan kerana
ilu sayabiasadengankanak-kanak.Sebaik
lamal pengajian,sayalerus bekerjadi
beberapaladikasebelummengambil
keputusanmembukaladikasendin.
D.dks. kec
de gan'smile'-~,
ikhlas,mengajar,mendidik,sayangdan
emosi.Pendekalanyang digunakanadalah
mudahdan menyeronokkansambilbelajar.
Iniakan membualkankanak-kanaksuka ke
ladikadan belajar.
